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EDITORIAL
Prezada comunidade acadêmica,
Com satisfação, apresentamos a publicação da nova edição da Revista Gestão e Desenvolvimento, 
com dez artigos de pesquisadores afiliados a diferentes instituições, como Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Universidade de Fortaleza (UNIFOR), da Escola Superior 
de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra (ESEC-IPC, Portugal), entre tantas outras.
Seguindo a proposta de integração com o Mestrado Acadêmico em Administração da Universidade 
Feevale, essa edição conta com contribuições em diferentes temáticas da área e suas interfaces na 
apresentação de resultados que revelam o impacto social, econômico e ambiental nos mais diversos 
contextos. As contribuições promovem a discussão de propostas sob a lógica das organizações e 
instituições na perspectiva de estudos de associativismo, cooperação, competição e desenvolvimento intra 
e interorganizacional.
Enseja-se que os textos aqui apresentados promovam a reflexão e avanço no debate acadêmico e 
científico. Agradecemos a contribuição de diversos pesquisadores na apresentação dos resultados de seus 
trabalhos.
Excelente leitura!
Prof.ª Dr.ª Cristine Hermann Nodari
Editora-Chefe
Revista Gestão e Desenvolvimento
